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El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar la importancia del 
cumplimiento de la norma de las buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos 
como parte de la estrategia para la reducción de casos de tuberculosis que viene 
desarrollando la Red de Salud Lima Ciudad en los distritos de El Cercado de Lima y La 
Victoria. La población objeto del estudio la cual está conformado por 55 profesionales de 
salud médicos, enfermeras y técnicas de enfermería, nombrados y contratados que laboran 
en la estrategia PCT de los establecimientos de salud de los dos distritos objetos del 
estudio, la muestra consideró toda la población en la cual se evaluó las variables de la 
investigación. El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional, que recogió 
la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario 
de percepción del cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos y 
cuestionario sobre la estrategia para la reducción de la tuberculosis que brindaron información 
acerca de la las variables en estudio en sus distintas dimensiones y cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar 
que existe una relación directa entre las variables buenas prácticas de almacenamiento de 
medicamentos y la estrategia para la reducción de la tuberculosis en los distritos de El Cercado de 
Lima y La Victoria. 
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The object of this research work is determinate the importance of the implementation of 
the standard health the good of practices of storage of medicines as part of the strategy for 
the reduction of cases of Tuberculosis that is carrying out the network of health, Lima city 
in the districts of El Cercado de Lima and La Victoria. The population is conformed by 55 
health professionals: medicals, nurses and nursing techniques, appointed and hired 
techniques that work in health establishments of the two districts study objects. The 
method used in the research was the deductive hypothetical, this research used for its 
purpose the non-experimental design of correlational level, which collected information on 
a specific period, which was developed by applying the instrument: questionnaire of 
perception of compliance with the standard of health of best practices for the storage of 
medications and questionnaire on the strategy for the reduction of cases of tuberculosis in 
the Lima health network city, these provided information on the variables studied in its 
different dimensions and whose results are presented graphically and textually. The 
research concludes that there is significant evidence to state that: There is a relationship 
between the variable of Good Storage Practices and the variable of Strategy for the 
Reduction of Tuberculosis in the districts of El Cercado de Lima and La Victoria. 
 
Key words: good practices of storage of medicines, strategy for the reduction of 
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